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⑨Betong 村とSaratok村（サリバス地域）／イバン／ Jantan Umbatさん（66歳）


























































































































くる。あるいは P.Matusky（1986）は、サワラク Rejang 川上流域の諸民族（セカパン、ラハナン、























































































































































いるから同一の呼び名であったか。（C. Hudson Southwell, 1980, KAYAN-ENGLISH DICTIONARY, 






おいて用いられたことが報告されている。Patricia Matusky 1986, ‘Aspect of Musical Style Among 
the Kajang, Kayan and Kenyah-Badang of the Upper Rejang River: A Preliminary Survey,’ THE 

























































21）Patricia Matusky 1990, ‘Music Styles Among the Kayan, Kenyah-Badang and Malay peoples of 
the Upper Rejang River [Sarawak]: A Preliminary Survey,’ THE SARAWAK MUSEUM JOURNAL 





























Preliminary research on Kezurikake-like poles
in Sarawak State, Borneo
Imaishi  Migiwa
　　This report examined customs and folk techniques related to poles found in Sarawak State of 
Borneo, Malaysia from June 28th to July 4th. These poles resemble the Kezurikake, or half-shaved 
sticks, found in Japan. In the Japanese Archipelago, Kezurikake are widely used as ritual implement 
or as decorations during Ko-syogatu, or the New Year according to the lunar calendar, or as Inau, a 
ritual implement of the greatest importance to the Ainu people. Although similar poles were known 
to be found in Borneo, there have been almost no field studies or comparative studies of these poles 
by experts. Thus, preliminary research was conducted in cooperation with experts from the Center 
for Ainu & Indigenous Studies, Hokkaido University in order to facilitate future comparative studies.
　　The research site provided several opportunities to talk with local residents and observe their 
creation of these poles. A rough outline of customs related to these poles was also obtained. The 
names, uses, forms, and materials of these poles differ slightly depending on the tribe.
　　The Iban people, for example, call these poles Bungai Jaraw (Bungai meaning “flower,” and 
Jaraw meaning “to cut” or “to slash” ). Nowadays, these poles are typically considered a decoration 
to welcome “VIPs.” However, there are some evidence that these poles had greater symbolic or 
religious meaning since they played an important role in headhunting and during traditional festivals 
for the warriors. More in-depth research is needed in order to better understand not only the 
customs of Kezurikake-like poles in Borneo, but also that in Japan.
